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Rumah Sakit Jakarta merupakan salah satu rumah sakit swasta yang 
berada di kawasan bisnis modern dan strategis Jalan Jendral. Sudirman Jakarta. 
Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin meningkat dibutuhkan 
kinerja perawat yang baik untuk dapat meningkatkan daya saing perusahaan. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pelatihan dan motivasi 
terhadap kinerja perawat pada Rumah Sakit Jakarta. Penelitian ini mengunakan 
metode analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Data diperoleh dari 
kuesioner yang disebarkan kepada para perawat Rumah Sakit Jakarta. Hasil 
penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelatihan mempunyai 
hubungan yang kuat dan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perawat 
sebesar 34,1%. Motivasi juga memiliki hubungan yang kuat dan pengaruh yang 
signifikan sebesar 36,6%. Secara simultan pelatihan dan motivasi mempunyai 
hubungan yang kuat dan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perawat 
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